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4.	 Visueel-ruimtelijke	 vermogens	 zijn	 een	 belangrijke	 voorspeller	 voor	 voorbereidend	
rekenen	bij	zeer	te	vroeg	geboren	kinderen	in	groep	1	en	2	(dit	proefschrift).	
5.	 Hoe	sterker	de	executieve	functies,	hoe	beter	de	rekenvaardigheden	en	hoe	minder	
aandachtsproblemen	bij	zeer	te	vroeg	geboren	kinderen	in	groep	3	tot	en	met	8	(dit	
proefschrift).
6.	 Het	aantal	neonatale	stressoren	is	een	betere	voorspeller	voor	de	hersenontwikkeling	
van	zeer	te	vroeg	geboren	kinderen	dan	perinatale	risicofactoren.	
7.	 Daar	zeer	te	vroeg	geborenen	significant	vaker	problemen	ervaren	met	het	afmaken	
van	een	opleiding	of	het	vinden	van	een	baan,	maar	er	nog	weinig	bekend	is	over	de	
onderliggende	oorzaken	daarvan,	dient	follow-up	zorg	tot	ten	minste	18	jaar	geboden	
te	worden.	
8.	 De	 tekortschietende	pedagogische	vaardigheden	van	kinderopvangleidsters	bedreigt	
de	ontwikkeling	van	jonge	kinderen	en	pleit	voor	het	afschaffen	van	de	marktwerking	
in	de	kinderopvangbranche.	
9.	 Dat	hoogopgeleide	moeders	borstvoeding	hebben	gegeven	aan	hun	kinderen	resulteert	
in	significant	hogere	CITO	scores;	niet	hoelang	zij	dit	hebben	volgehouden.	
10.	Daar	de	ondergrens	van	levensvatbaarheid	daalt	door	de	vooruitgang	die	geboekt	wordt	
in	de	neonatologie,	dient	de	bovengrens	voor	het	uitvoeren	van	abortus	provocatus	te	
worden	bijgesteld.
11.	Er	zit	zeker	zo	veel	wetenschap	in	geloof,	als	geloof	in	wetenschap.
